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Margaret Rowley, flute
with Inês Andrade, piano
Robert Muczynski Sonata for Flute and Piano
(1929-2010)   Allegro deciso 
   Vivace
   Andante
   Allegro con moto
Pierre-Octave Ferroud Three Pieces for Solo Flute
(1900-1936)   Bergère captive
   Jade 
   Toan-Yan (La Fête du Double Cinq)
Henri Büsser Prélude et Scherzo
(1872-1973)   Modéré
   Très vif (quasi presto)
  
Intermission
Joseph Schwantner Black Anemones
(b. 1943)
Lucas Foss Three American Pieces for Flute and Piano
(1922-2009)   Early Song
   Dedication
   Composer’s Holiday
This recital is in partial fulfillment of the Doctor of Music degree.
Margaret Rowley is a student of Linda Toote.
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